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EDITORIAL  
 
Primer Aniversario 
Complacidos y satisfechos presentamos el tercer número, volumen 2, correspondiente a 
Diciembre 2014, de nuestra Revista “AGROINDUSTRIA, SOCIEDAD Y AMBIENTE”, 
en el marco del primer aniversario de su bautizo. En este primer ano, la revista ASA, como 
vínculo divulgativo de la UCLA, ha representado un medio a través del cual los 
investigadores y las universidades, en general, responden a la sociedad sobre su quehacer 
científico, en la búsqueda de soluciones a los múltiples problemas que demanda un entorno 
cada vez más complejo, desafiante y globalizado. En este sentido, tenemos como propósito 
divulgar los resultados o avances de investigaciones, pero también servimos de escenario 
para la presentación de propuestas, ensayos, revisiones teóricas de interés o relevancia para 
el desarrollo de la agroindustria, la sociedad y el ambiente, en cualquier contexto y a nivel 
regional, nacional o internacional. Esperamos que la divulgación de los saberes aquí 
presentados se constituya en una fuente de reflexión para nuestros usuarios y la comunidad 
de investigadores. Ante el reto de las transformaciones y nuevas perspectivas en los 
contextos sociales y académicos, el equipo editorial de ASA, agradece a todos los 
investigadores y árbitros que participaron en esta edición. 
¡FELIZ PRIMER ANIVERSARIO! 
                               
DRA. ZAIDA MÁRQUEZ 
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